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CONTRIBUCION AL CONOCIMIENTO DE ULOTHRIX FLACCA 




Contribution to the knowledge of Lnodhr& flamn (DPwyn) Thuret (Ulo- 
trichdes. Chlnophye).- A species of Lnothrir f r m  the rocky shores of 
Mar del Plata (Prav. Buenos Aires, Rep. Argentina) was studied on field- 
collected ramoler and throuh exoerimental cultures. all of wieh allowed 
~~~~~~~~~ ~- . - .  
for it being determined as Ulodhrix flncco. Its morphology, cytology and 
biology are descrikd. Specimens of this species from Las Grvtas (Prov. 
Rio Negro. Rep. Argentina) are also studied. Therefore, the geographic 
distribution of U. folceo in the Argentine Repukdic is extended to the pro- 
vinces of Buenos Aires and Rio Negro. 
INTRODUCCION 
Este trabajo forma parte de una serie de 
contribuciones dedicadas al conocimiento de la 
ficoflora del intermareal rocoso de la prov. de 
Buenos Aires. El objetivo del mismo fue deter- 
minar y describir la especie de Uluthrir presen- 
te en la costa de Mar del Plata. Para hacerlo fue 
precis0 estudiar la morfologia, citologia y bio- 
logia de la misma sobre material proveniente 
del campo y de cultivosexperimentales. La con- 
veniencia de realizar cultivos para dilucidar pro- 
b!emas taxonomicos dentro del gCnero ya ha 
s i d ~  seiialada por Lokhorst y Vroman (1972, 
1974a y b). 
MATERIAL Y METODOS 
El material sobre el cud se llevb a cab0 el 
oresente estudio fue coleccionado en diversos 
puntos de la costa de Mar del Plata @ ~ o v .  d e  
Buenos Aires, Rep. Argentina). Los muestreos 
fueron realizados periodicamente en Punta Pie- 
dras, PuntaCanteras y Cabo Corrientes. 
Investigacibn realirada con Subddios otorgados por 
SECYT y CONICET en cumpli iento de Beca de 
Perfeccionamiento (CIC). 
** Jete de Trabajos Pdcticos de la Citedera Sistemb 
tica de Plantas Celularen (Facultad de Ciencias Na- 
Una parte del material recogido fue man- 
tenida en vivo y otra parte fue fijada en formol 
neutralizado al 4% e incluida en la coleccion de 
la Division Plantas Celulares (UNLP) bajo 10s 
siguientes numeros: 3100, 3101, 3105, 3106, 
3107, 3108, 3119, 3120, 3125,3131 y 3132. 
En una oportunidad fue obsewado material 
proveniente de Las Gmtas (prov. de Rio Ne- 
gro, Rep. Argentina) que se incluy6 en esa mis- 
ma coleccion bajo el numero 3135. 
De las muestras obtenidas en cada cam- 
pafia fueron seleccionadas al azar, 3 0  juveniles 
de no m h  de 4 6 5 cClulas de longitud y 60 
plantas adultas con el aparato de fijaci6n in- 
t a c t ~ .  Sobre este material fueron efectuadas 
mediciones de largo y ancho celular a niveles 
fijados arbitrariamente. En el caso de 10s juve- 
niles se consider6 la cilula subapical y en el 
caso de 10s adultos la elecci6n se hizo de 
acuerdo con lo descripto en un trabajo previo 
(Sar, en prensa). No fue posible considerar di- 
mensiones de la cClula basal ya que Csta se halla 
frecuentemente recubierta por microorganisrnos 
y microparticulas. 
Las tCcnicas de tinci6n utilizadas, la ruti- 
na de cultivo empleada y el procedimiento se- 
guido con 10s datos obtenidos fueron descrip- 
tos en Sar (I.c.). 
RESULTADOS La pared celular, de composicibn pecto- 
mothrfi pillwyn) muret en Le celulbsica, se halla recubierta por una vaina mu- 
Jolis, 1863, Liste Alg. Mar. Cherbourg: 56. cilaginosa de aspect0 rugoso y grosor variable. 
frecuentemente tachonada por microorganis 
Morfologia mos y microparticulas. 
Las plantas tienen de 3 a 10 mm de lon- 
gitud, son gregarias y se presentan fomando ta- 
pices densos de color verde oscuro. 
Los filamentos son simples uniseriados, 
O h .  1, fig. I) y pueden presentar acodamien- 
tos ( I h .  1, fig. 2) o gmpos de cClulas necrosa- 
das en su trayecto, pero nunca muestran rami- 
ficaciones ni coalescencias en sus nacimientos. 
Ellos se fijan al sustrato por una cClula basal 
alargada, frecuentemente bifida, reforzada por 
proyecciones rizoidales que se originan en las 
c6lulas suprabasales ( I h .  1, fig. 3). La cB- 
lula apical es redondeada y del mismo ancho 
que las inmediatas inferiores. 
El diimetro celular promedio de 10s adul- 
tos aumenta de la base hacia el Bpice por lo que 
se lo ha considerado por separado en ambas 
regiones del talo, en la regibn basal es de 
19,64 pm (S* = 2.95, n" 236) y en la region 
vegetativa superior de 36.57 p n ~  (S = 6,74, 
n = 236). El largo celular promedio de 10s adul- 
tos es ligeramente mayor en la regibn vegetativa 
superior, 7,86 pm (S = 135 ,  n = 236). que en 
la basal, 7 . 1 8 ~  (S= 1,62, n =  236). 
La relacibn largolancho promedio de las 
cClulas es mayor en la porcibn basal, 0.37 
(S = 0,10, n = 236), que en la regibn vegetati- 
va superior, 0.22 (S = 0,07, n = 236). 
Los juveniles tienen un d i h e t r o  prome- 
dio de 12,52 pm (S = 1,16 n = 96) y un largo 
celular promedio de 8.69 pm (S = 2.36, n = 
96). Su relacibn largo/ancho promedio es de 
0.70 (S = 0,19, n = 96) y resulta siempre ma- 
yor que la de 10s filamentos adultos. 
* Desviaci6n tipica 
** Tam60 de la muestra 
Citologia 
Cada celula contiene un solo cloroplasto 
anular, parietal, O h .  I ,  figs. 1-Z), que presenta 
variaciones morfolbgicas en funcibn de la edad 
de la planta y del estado fisiolbgico de la mis- 
ma. En 10s filamentos j6venes 10s cloroplastos 
son netamente incisos (lim. 1, figs. 9 y I lc), 
cubren entre la mitad y las tres cuartas partes 
de la circunferencia celular y la casi totalidad 
de la longitud celular. En 10s adultos pueden 
ser incisos o parcialmente cerrados por puentes 
entre 10s lbbulos laterales y abarcan la totali- 
dad de la longitud celular pudiendo llegar a 
tapizar las paredes intercelulares. 
Los pirenoides tienen estmctura polipi- 
ramidal lo que se pone de manifiesto por la dis- 
posicibn de las calotas amiliceas. El nfimero 
de pirenoides varia con la edad de la planta; 
en 10s juveniles, 10s cloroplastos portan uno s u  
lo, grande y globoso;enlos adultos, en cambio, 
presentan uno 6 mis en funcibn del nivel del 
filament0 que se considere. 
En la regibn basal de las celulas llevan un 
sblo pirenoide y en la regibn vegetativa superior 
2, 3 6 mis. El tamaiio de 10s mismos decrece 
proporcionalmente a su numero por cClula y la 
forma es globosa o eliptica. 
Las resewas estin constituidas por grB- 
nulos de almid6n y pequefios glbbulos lipidi- 
cos. 
Cada cClula muestra una gran vacuola 
central y numerosas vacuolas perifbricas de pe- 
quetia talla ( l h .  l ,  fig. 4). 
LAM.1. Figs. 1 - 11.- 1, Porcibn vegetativa de un flmesto adulto; 2, acodamiento en el trayecto de un tila. 
mento; 3, aparato de fijad6n de una planta adulta: 4. &Iulas vegetativas mostrando vacuola central v vacuolas 
prifiricas; 5. &lulas vegetativas moseando pirenoides (trazo discontinue) y ntieleos (trazo continuo); 6,zoos. 
poradstos con zoosporas; 7, vesicula hialina conteniendo zmsporas; 8, fflammto con zwsporocitos -a y gameto- 
drtos -b; 9, fllamento con aplanasporocistos. Juveniles de~arrohdos desde el interior del aplanosporodsto; 10, 
zoosporas tetraflageladas; a- vista polo anterior, b- vista polo posterior; resto- vista lateral; 1 I ,  a germinantes de 
1 y 2 dias de edad, b- juveniles de 3 dias de edad; c-juvenil de 5 dias de edad. 
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El nGcleo interfisico mide entre 1.5 y 
2 . m  de d ihe t ro  (n = 60) es esfirico o elip- 
tic0 y presenta un 610 nucleolo (lh. I, fg. 
5).  
Reprodircciin: 
Reproducci6n.directa de losgemetofitos: 
a) Por zoospoms: 10s zoosporocistos son 
de color verde brillante y tienen una forma si- 
milar a la de las cClulas vegetativas prbximas 
El d ihe t ro  promedio de 10s mismos es de 
35,80 m (S = 2.96, n = 60) y su largoprome- 
dio de 12.23 pm (S = 3,29, n = 60). La relacibn 
largo/ancho promedio, 0.35 (S = 0,11, n = 60). 
es ligeramente mayor que en la porci6nvegeta- 
tiva superior. 
Todas las cilulas del mamento, excepto 
las basales son pntencialmente capaces de pro- 
ducir zoosporas, la zoosporoginesis es basipe- 
ta. 
El zoosporocisto ( lh.  1, fgs. 6 y 8a), 
contiene de 8 a 16 zoosporas tetraflageladas 
que a la madurez salen, mdividualmente o reu- 
~ d a s  en una vesicula hialina, por una abertura 
irregular originada por gelif~acibn local de la 
pared (lh. I ,  fig. 7). 
Las zoosporas son ovoides o pirifomes y 
presentan una pequeila papila flagelifera en la 
que se inserta 4 flagelos de igual longitud O h .  
1, fig. 10). El d ihe t ro  promedio de las mismas 
es de 7,11 pm (S = 098,  n = 45) y el largo pro- 
medio de 10,04 pm (S = 1,62, n = 45). Un plas 
tido en forma de copa ocupa 10s dos tercios 
posteriores del cuerpo y esta provisto de un 
gran pirenoide globoso y de un estigma renifor- 
me de color rojo-anaranjado ( I h .  1, fig. 10). 
Una vez liberadas, las zoosporas nadan por un 
periodo de tiempo mis o menos largo, hasta 
que finalmente se detienen, se redondean, se 
fijan al sustrato por su parte anterior, pierden 
10s flagelos y aumentan de volhmen @h. 1, 
fig. l la). 
A 10s tres dias muchos de 10s germinantes 
sufren una primera divisibn celular paralela al 
sustrato (lain. 1, fig. Ilb). A 10s cinco dias las 
plantas presentan entre 2 y 3 cilulas ( I h .  1, 
fig. I lc) y a 10s treinta dias alcanzan la talla y 
el d ihe t ro  propios de los adultos. En la mayo- 
ria de los filamentos se observ6 la ocunencia de 
zoosporoginesis y zoospomlacibn en el trans 
. . 
curso de la quinta sempna. La? zoosporas pro- 
:+:. rrlas desarrollaron del mod0 ya descripto. 
b) Por a~lanopoms: 10s aplanoworock- 
tos tie& la Asma forma que l ~ s z o o ~ o r o c i s  
tos y contienen entx 8 y 32 aplanosporas ( I h .  
1, fig. 9). Estas son esfiricas Y presentan un sb- 
lo clomplasto en forma de copa munido de un 
p i~no ide  grande y globoso, generalmente ger- 
minan dentro de 10s aplanosporocistos (lh. 1, 
fig. 9) originando gametofitos idinticos a 10s 
originados par las zoosporas. 
La fonacibn de aplanosporas se produce 
bajo condiciones ambientales desfavorables. 
C) Por frngmentos def tnlo: la fragmenta- 
cibn se produce comunmente a nivel de 10s e s  
porocistos vacios de gametofitos adultos o de 
cklulas necrosadas; Los fragmentos al despren- 
derse pueden original nuevas plantas. 
Los gametocistos son idinticas a 10s zoos 
porocistos en cuanto a su morfologia, y con- 
tienen entre 16 y 32 gametas ( lh .  1, fig. 8b). 
Las gametas son ovoides, de alrededor de 3 rn 
de diimetro y 4 a 6 pm de longitud. Ellas pre- 
sentan un plistido en fomla de copa, con un pi- 
renoide grande y un estigma rojo anaranjado, 
que ociupa 10s dos tercios posteriores del cuerpo 
y una pequeiia papila flagelifera en la que se in- 
sertan 2 flagelos de igual longitud. 
En el transcurso del mes de marzo se ha- 
Uaron plantas con gametocistos. La fusi6n de 
las gametas y el desarrollo de la cigota no han 
podido ser observados. 
La gametoginesis tiene lugar, en la natu- 
raleza, durante un breve periodo de tiempo y 
no ha podido ser inducida bajo condiciones ex- 
perimentales de cultivo. 
Ulolfrrbr flnccn habita el nivel superior de 
la frania intermareal eoilitica en bloaues de 
~ - -  
rota cuarcitica o constmcciones de cement~.  
Las plantas se reunen en matas que forman 
una densa carpeta continua de 3 a 10 mm de 
altura. 
La flora acompaiiante de esta especie 
esti principalmente constituida por: Bangin 
fiscopurpurea. Porphym pujnlsine y Lyngbya 
sp. . La flora epifita es escasa y se halla repre- 
sentada par Odontelln obtusa. Rhnbdonema 
nrcunnrm, Licmophom juergensii. Nikschio 
fmstulum y N. valdesninta. 
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La poblaciSn de 0. J1acr.a aparece cada 
ana durante el lnes de novienibre v desanarece 
lhacia fines del tnes de marzo. Llna reaparicibn 
fugaz fuc ohsewada en el transcurso del nles de 
a~us to .  La /~~osporogi t~esis  e produjo a par- 
tir del tiles de diciemhre liasta el ines de marzo 
y la g:~~netogCncsis desde nlediados de este lil- 
ti1110 tlies. 
DlSCUSlON Y CONCLUSIONES 
lil di4111ctro de 10s fil:trnentos. la relacibn 
largo/attcl~o dc las cilulas, el nitrnero de pirenoi- 
des y la forma del plistido llan sido los caracte- 
res tn~is utilizados para la dclimitacibn de lases- 
peeits del gkncro lJl~~tlrr1.v por H u e n  (1902). 
('nllitls (1909). Setcllell and Cardner (1920). 
Ilalicl ( 1930) y Ramanatlian (1964) entre 
otrus ;tutores. Las experiencias dc cultivo reali- 
?adas lnle pertniten c<,ncluir. en coincidencia 
con In sctialado por Forest (1954) y Lokliorst 
(197X). que el numero de pirenuides y la mor- 
fologia del plistido son caracteres variables en 
funciirn de 1;s factores ambientales y del estado 
tisiolbgicu dc las plantas. Lns medidas y propor- 
ciones de 13s cilulas vegetativas tiiaduras. zoos. 
porangios. ganetangios, Joosporas y ganetas 
toeron consideradas. durantc el presente estu- 
dio. cztracteres dignos de confianza para la de- 
tertninacibn de acuerdo con el criterio de Lok- 
Ilorst (19781. No obstante creo uue seria de 
t~tilidad qttc en los trahajos que se encaren en 
el futuro sobre esta especie. sc evalue la varia- 
ci0n tnorfolbgica de la misma utilirando n o m a s  
qtle permitan la comparacibn objetiva de 10s re- 
sulfados. Sar (en prensa). 
Berger-l'errot (1980a) crea y descrihe tres 
varicdades de U. /lacca para la costa bretona y 
con las de la var. roxoffensis y pur ultimo, no 
presenta heterosporia, caracteristica que poseen 
en cumun la var. rosco/ferzsis y lavar. Jlacca. En 
vista de lo antedicho he asignado mi material a 
U. Jlacca. 
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